
















































































USA 日本 その他 東アジア その他 合計 
1956-61 20 52 12 13 3 100 
1962-66 32 32 10 24 2 100 
1967-71 48 25 13 11 4 100 
1972-74 37 32 17 9 5 100 
1958-61 47 17 24 8 5 100 
1962-66 46 32 11 8 4 100 
1967-71 30 42 13 10 6 100 






































































1968年・ 1971年・ 1975年の順に 6.6%・ 26.3%・ 44.8%・ 60.4%となっている。つまり、対日工
業製品輸出は 1963年から 1975年を通して、着実に増加傾向にあった。しかも、非耐久消費財と労
働集約的中間財の合計である労働集約財の対日工業製品輸出額に占める割合は、1963年の 50.3%、







極めて大きく、1963年の 65.9％、1868年の 93.8％、1971年の 97.4％、1975年の 93.7％となって
おり、韓国の工業製品輸出の「アブソーバー」としての役割をアメリカは担っていたことがよくわか
る。1963年から 1975年の期間を通じて、対米工業製品輸出のうち、非耐久消費財と労働集約的中間















1968 1971 1975 
100 100 100 
21.2 30.0 32.6 
71.5 51.1 34.0 
1.3 4.7 10.1 
4.1 3.4 7.5 
2.0 10.9 15.8 
1963 1968 1971 1975 
6.6 26.3 44.8 60.4 
2.5 5.6 13.4 19.7 
0.8 18.8 22.9 20.6 
0.3 0.3 2.1 6.1 
2.6 1.1 1.5 4.5 
0.4 0.5 4.9 9.5 
表２　韓国の対日工業製品輸出の内訳と対日総輸出額に占める各工業製品輸出シェア(％)
の 59.7%と、日本と同様に高いパーセント示していることがわかる。さらに、耐久消費財の対米工
業製品輸出に占める割合は、1971年の 4.0%から 1975年には約 20%に達している。このことから、
70年代に入り韓国の工業化が高度化していった様子が読み取れる。韓国の対米工業製品輸出の目玉





















1963 1968 1971 1975 
工業製品 100 100 100 100 
非耐久消費財 34.6 56.6 57.5 45.4 
労働集約的中間財 61.9 34.6 26.3 14.4 
耐久消費財 1.3 2.8 4.0 19.4 
資本財 2.0 0.9 4.1 8.9 
資本集約的中間財 0.1 5.1 8.2 12.0 
1963 1968 1971 1975 
65.9 93.8 97.4 93.7 
22.9 53.1 55.9 42.5 
40.7 32.5 25.6 13.5 
0.8 2.7 3.9 18.2 
1.3 0.8 4.0 8.3 



















1963 1968 1971 1975 
工業製品 100 100 100 100 
非耐久消費財 1.1 1.2 1.8 1.5 
労働集約的中間財 8.3 20.3 22.4 16.3 
耐久消費財 14.0 11.7 9.2 8.5 
資本財 41.5 23.8 34.1 37.3 
資本集約的中間財 35.1 43.1 32.6 36.4 
1963 1968 1971 1975 
92.8 92.6 81.6 91.2 
1.0 1.1 1.4 1.4 
7.7 18.7 18.3 14.9 
12.9 10.8 7.5 7.8 
38.5 22.0 27.8 34.0 
32.5 39.9 26.6 33.2 
表４　韓国の対日工業製品輸入の内訳と対日総輸入額に占める各工業製品輸入シェア(％)
1963 1968 1971 1975 
工業製品 100 100 100 100 
非耐久消費財 0.9 1.9 1.5 
労働集約的中間財 10.7 5.0 3.4 
耐久消費財 3.0 10.0 8.3 
資本財 35.9 31.0 15.0 17.3 




1963 1968 1971 1975 
42.3 41.1 38.5 36.3 
0.4 0.8 0.6 0.3 
4.5 2.0 1.3 1.4 
1.3 4.1 3.2 2.3 
15.2 12.7 5.8 6.3 












































（EXa＋ IMa）／（SEX＋ SIM）× 100
となる。上式より韓国の a財の貿易規模シェアの値は 0と 100の間の数値をとり、韓国のある貿
易相手国のすべての貿易財の貿易規模シェアの和は 100となる。
韓国の対日および対米の特定財の貿易特化係数と貿易規模シェアを計算したものが、対日について
は付表２①②、対米については付表３①②である。それぞれの付表には、1962 － 64 年平均、





































































































































A B A B 
0.32 11.0 0.18 7.2 
0.50 4.2 0.84 10.0 
-0.05 10.9 0.91 7.6 
-0.04 2.1 0.10 2.5 
0.91 2.2 0.98 2.1 
-0.40 19.3 -0.06 17.1 
-0.97 0.3 -0.75 0.2 
-0.91 20.8 -0.82 22.7 
-0.82 6.4 -0.43 7.0 












Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 
A B A 
0.32 14.6 0.21 
-0.49 1.5 -0.06 
0.89 6.6 -0.17 
0.01 3.9 -0.41 
-0.88 0.3 -0.50 
-0.94 8.4 -0.67 
-0.89 0.2 -0.93 
-0.96 32.7 -0.97 
-1.00 10.9 -0.99 




























A B A B 
0.97 25.1 0.98 20.1 
0.39 0.1 0.67 1.0 
0.88 12.1 0.76 7.0 
0.25 0.8 0.40 1.1 
-0.02 3.5 0.75 9.7 
-0.63 18.9 -0.45 19.1 
-0.97 13.4 -0.98 15.0 
-0.29 5.0 0.08 7.2 
-0.96 19.5 -0.87 17.9 
-1.00 1.4 -1.00 0.9 











































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 
1 
**0.9151 1 
*0.6485 **0.7818 1 







Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 
1 
**0.8909 1 
**0.8591 **0.9455 1 














































(Harmonized Commodity Description and Coding System―商品の名称及び分類についての統一システ
ム）が各国で一般的に利用されるようになっている。
８）利用した貿易データは、対世界貿易は Statistical Yearbook of Foreign Trade, 1964, 1967, 1970, 1973,
1976, Korea Rep. Korea Customs Service から入手した。対米貿易は United States Imports of
Merchandise for Consumption, 1963; U. S. General Imports, 1968, 1971, 1975; United States Exports of
Domestic and Foreign Merchandise, 1963; U. S. Exports, 1968, 1971, 1975いずれも U. S. Department of
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第Ⅰ期： 1962-1964 第Ⅱ期： 1967-1969 第Ⅲ期： 1970-1972 第Ⅳ期： 1973-1975
特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模
842 毛皮製の衣類（帽子を除く）、人造毛皮他 -1.00 0.0 1.00 0.0 0.88 0.0 0.98 0.1
841 衣類（毛皮製のものを除く） -0.70 0.2 0.81 0.5 0.94 1.9 0.98 6.9
657 敷物類 0.98 0.2 0.77 0.1 0.77 0.1 0.95 0.1
831 旅行用具、ハンドバッグその他これらに類するもの -0.99 0.0 0.51 0.0 0.84 0.0 0.94 0.2
851 履物 -0.93 0.0 0.16 0.0 0.98 0.1 1.00 0.8
654 チュール、レース、刺繍布、リボン、ドリミング他 0.02 0.0 -0.30 0.4 0.03 0.5 0.41 0.5
899 その他の雑製品 -0.54 0.2 -0.40 0.4 0.21 1.2 0.09 1.0
863 映画用フィルム（現像したもの） -0.53 0.1 -0.70 0.0 -0.71 0.0 -0.10 0.0
895 その他の事務用品 -1.00 0.1 -0.74 0.0 0.09 0.0 0.40 0.0
656 その他の繊維製品（衣類及び履物を除く） -0.93 0.0 -0.85 0.0 0.08 0.1 0.90 0.3
892 印刷物 -0.91 0.4 -0.85 0.2 -0.72 0.3 -0.25 0.2
571 火薬類 -0.97 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.0 0.48 0.0
553 調整香料、歯磨き及び化粧品 -1.00 0.2 -1.00 0.0 -0.32 0.0 -0.61 0.0
小　　計 1.5 1.7 4.2 10.0
労働集約的中間財
SITC 品　　目
第Ⅰ期： 1962-1964 第Ⅱ期： 1967-1969 第Ⅲ期： 1970-1972 第Ⅳ期： 1973-1975
特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模
631 ベニヤ、合板、改良木材、再生木材 -0.97 0.0 0.80 0.3 0.97 0.8 0.99 1.6
667 真珠、貴石及び半貴石（製品を除く） 1.00 0.0 0.45 0.0 0.65 0.0 0.01 0.0
653 織物（綿織物、細幅織物及び特殊織物を除く） -0.90 0.6 -0.16 5.8 -0.24 8.0 -0.06 6.3
652 綿織物（細幅織物及び特殊織物を除く） -0.67 1.1 -0.59 0.6 0.10 0.8 0.21 0.9
665 ガラス製品 -0.47 0.0 -0.70 0.1 -0.33 0.1 0.10 0.1
655 特殊織物及びその製品 -1.00 0.6 -0.80 0.3 -0.91 0.5 -0.79 0.8
612 その他の革製品及びコンポジションレザー製品 -1.00 0.0 -0.85 0.0 0.02 0.1 0.68 0.2
632 木製品 -0.93 0.1 -0.93 0.0 0.22 0.1 0.86 0.2
693 より線・綱・粗ひもその他これらに類するもの -1.00 0.2 -0.95 0.1 -0.99 0.1 -0.48 0.1
651 織物用繊維の糸 -1.00 4.4 -0.98 7.8 -0.57 6.1 -0.04 3.9
698 卑金属製の雑製品 -0.99 0.3 -0.99 0.4 -0.88 0.5 -0.25 0.8
662 粘土製建設材料及び耐火性建設材料 -0.99 0.1 -0.99 0.2 -0.96 0.3 -0.81 0.3
663 その他鉱物製品 -1.00 0.1 -0.99 0.2 -0.86 0.2 -0.45 0.2
664 ガラス -1.00 0.1 -1.00 0.2 -0.81 0.2 -0.50 0.2
692 貯蔵用又は輸送用の金属用器 -1.00 0.3 -1.00 0.6 -1.00 0.3 -0.96 0.1
694 鉄鋼製又は銅製のくぎ、ねじ、ナット、ボルト他 -0.99 0.0 -1.00 0.0 -0.83 0.1 0.15 0.1
691 構造物及び構造物用に加工した建設材料 -1.00 0.5 -1.00 1.0 -0.99 1.1 -0.66 0.3
633 コルク製品 -0.14 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -0.01 0.0
613 毛皮（なめし、又は仕上げたもの、染めたものを含む） 0.47 0.0 -1.00 0.0 -0.44 0.0 -0.45 0.0
611 革 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.2 -1.00 0.9
小　　計 8.4 17.8 19.3 17.1
耐久消費財
SITC 品　　目
第Ⅰ期： 1962-1964 第Ⅱ期： 1967-1969 第Ⅲ期： 1970-1972 第Ⅳ期： 1973-1975
特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模
896 美術品、収集品及び骨董 0.64 0.0 0.68 0.0 0.96 0.0 0.99 0.0
894 乳母車、玩具、遊戯用具、運動用具 -0.81 0.1 -0.52 0.1 0.22 0.2 0.55 0.4
897 真珠、貴石、貴金属などの製品 -0.94 0.0 -0.68 0.0 0.85 0.0 0.81 0.1
821 家具 -0.81 0.0 -0.86 0.0 -0.25 0.1 0.80 0.2
893 その他の人造プラスチック製品 -0.90 0.1 -0.91 0.2 -0.44 0.3 0.18 0.3
725 家庭用電気機器 -1.00 0.2 -0.94 0.1 -0.92 0.1 -0.14 0.1
733 道路走行車両（自動車の除く） -1.00 0.0 -0.94 0.1 -1.00 0.1 -0.64 0.2
696 刃物 -1.00 0.0 -0.98 0.0 -0.48 0.0 0.41 0.0
666 陶磁器 -0.99 0.1 -0.98 0.0 -0.14 0.0 0.77 0.0
864 時計 -1.00 0.4 -0.98 0.3 -0.95 0.3 -0.41 0.5
697 卑金属製の家庭用品 -0.91 0.0 -0.98 0.2 -0.27 0.0 0.90 0.1
812 室内衛生用品、暖房器具及び照明器具 -1.00 0.1 -0.98 0.1 -0.94 0.1 -0.39 0.0
724 通信機、ラジオ又は TV用の送受信器 -1.00 2.6 -0.99 1.7 -0.88 1.8 -0.55 2.3
891 楽器、録音機、音声再生機及びこれらの部品 -1.00 1.0 -1.00 0.4 -0.65 0.6 -0.45 1.2
732 自動車 -1.00 6.2 -1.00 4.9 -1.00 2.5 -0.98 1.5





第Ⅰ期： 1962-1964 第Ⅱ期： 1967-1969 第Ⅲ期： 1970-1972 第Ⅳ期： 1973-1975
特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模
729 その他の電気機器 -1.00 1.4 -0.86 1.6 -0.36 2.4 -0.22 4.1
718
製本機械・印刷機械・製紙機械・食料品
-0.99 0.7 -0.99 1.9 -0.98 1.0 -0.94 0.6
製造機械・建設機械・鉱山機械
695 手動具類及び機械用工具 -1.00 0.3 -0.99 0.3 -0.98 0.2 -0.79 0.2
715 金属加工機械 -1.00 0.4 -0.99 1.0 -0.98 1.7 -0.96 1.4
722 発電機・電動機・変流器・変圧器・整流機器 -0.97 2.1 -1.00 3.3 -0.88 2.6 -0.42 2.8
861 光学機器・写真用機器・映画用機器・計測機器他 -1.00 1.6 -1.00 1.0 -0.83 0.7 -0.57 0.7
717 繊維機械及び皮革機械 -1.00 3.7 -1.00 3.5 -0.99 3.1 -0.97 3.8
719 その他の機械類（電気機器を除く）及びその部品 -0.99 2.3 -1.00 7.3 -0.99 6.0 -0.91 5.6
714 事務用機器 -1.00 0.1 -1.00 0.1 -0.83 0.1 -0.49 0.5
735 船舶 -0.95 0.9 -1.00 4.2 -1.00 2.8 -1.00 2.0
734 航空機 -1.00 0.1 -1.00 0.2 -1.00 0.3 -0.86 0.0
731 鉄道用車両 -1.00 3.7 -1.00 1.3 -1.00 0.2 -1.00 0.6
726 医療用電気機器 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -0.99 0.0 -0.90 0.0
723 送配電用器 -1.00 0.8 -1.00 0.4 -1.00 0.3 -0.78 0.5
712 農業用機械 -1.00 0.1 -1.00 0.3 -1.00 0.1 -0.60 0.1
711 原動機（電気式のものを除く） -0.94 2.7 -1.00 2.4 -1.00 1.3 -0.99 0.9
小　　計 20.9 28.8 22.9 23.7
資本集約的中間財
SITC 品　　目
第Ⅰ期： 1962-1964 第Ⅱ期： 1967-1969 第Ⅲ期： 1970-1972 第Ⅳ期： 1973-1974
特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模
681 銀及び白金族の金属 0.39 0.1 0.46 0.0 0.17 0.0 -0.19 0.1
679 鉄鋼の鋳物及び鍛造物 -1.00 0.0 0.01 0.0 -0.93 0.0 0.70 0.0
671 銑鉄、スピーゲル、海綿鉄鋼、鉄鋼の粉等 0.34 0.5 -0.52 0.0 -0.36 0.2 -0.40 0.2
684 アルミニウム -1.00 0.4 -0.52 0.4 -0.08 0.5 -0.64 0.4
682 銅 -0.22 0.2 -0.79 0.2 -1.00 0.2 -0.82 0.5
541 医療品 -0.95 0.7 -0.88 0.3 -0.37 0.3 0.04 0.2
689 その他の非鉄卑金属 -0.86 0.0 -0.89 0.0 -0.98 0.0 -0.94 0.0
629 ゴム製品 -1.00 0.1 -0.94 0.0 -0.76 0.1 0.26 0.2
685 鉛 -0.47 0.0 -0.95 0.0 -0.79 0.1 -0.93 0.0
641 紙及び板紙 -1.00 0.8 -0.96 0.3 -0.96 0.5 -0.13 0.6
672 鉄鋼のインゴットその他の一次製品 -1.00 1.0 -0.96 2.1 -0.97 3.9 -0.99 4.9
686 亜鉛 -0.42 0.2 -0.97 0.2 -1.00 0.2 -0.98 0.2
673 鉄鋼の棒及び形鋼 -1.00 1.0 -0.98 1.3 -0.89 0.8 -0.95 1.3
661 石炭、セメント及び建築用材料 -1.00 1.9 -0.99 0.5 -0.48 0.0 0.78 0.2
675 鉄鋼の帯 -1.00 1.1 -0.99 0.4 -1.00 0.6 -0.99 0.6
512 有機化合物 -1.00 4.1 -0.99 4.4 -0.96 4.5 -0.93 5.0
581 人造プラスチック -1.00 0.9 -0.99 1.2 -0.91 2.3 -0.78 2.0
862 写真用又は映画用の材料 -0.95 0.3 -0.99 0.1 -1.00 0.1 -0.98 0.1
531 有機合成染料、天然あい及びレーキ顔料 -1.00 0.3 -1.00 0.2 -0.82 0.3 -0.82 0.3
642 パルプ、紙又は板紙の製品 -1.00 0.1 -1.00 0.1 -0.95 0.2 -0.28 0.2
551 精油及び香料 -1.00 0.1 -1.00 0.1 -0.99 0.1 -0.97 0.1
599 その他の化学工業生産品 -0.97 0.7 -1.00 0.8 -0.98 0.7 -0.83 0.6
514 その他の無機化合物 -1.00 0.8 -1.00 0.6 -0.85 0.5 -0.67 0.5
513 無機化合物（元素、酸化物、ハロゲン化物） -1.00 0.4 -1.00 0.5 -0.97 0.6 -0.93 0.5
554 石鹸、洗剤及び歯磨き粉 -0.99 0.1 -1.00 0.1 -0.99 0.2 -0.80 0.2
621 ゴム加工材料 -1.00 0.0 -1.00 0.1 -0.90 0.1 -0.38 0.1
678 鉄鋼の管及び管用継手 -1.00 0.9 -1.00 0.9 -0.99 0.6 -0.50 0.6
687 すず -1.00 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -0.97 0.0
683 ニッケル -1.00 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.0
677 鉄鋼の線（線材を除く） -1.00 0.4 -1.00 0.1 -1.00 0.1 -0.70 0.1
676 鉄鋼製の軌条その他鉄道路の建設材料 -1.00 0.7 -1.00 0.4 -1.00 0.1 -1.00 0.1
674 鉄鋼の板及びユニバーサルプレート -1.00 4.5 -1.00 2.8 -0.98 2.5 -0.98 2.1
561 肥料 -1.00 9.9 -1.00 0.9 -0.56 0.2 -0.78 0.1
533 顔料、ペイント、ワニスその他これに類するもの -1.00 0.2 -1.00 0.2 -0.99 0.2 -0.92 0.3
532 染色用又はなめし用のエキス、合成なめし剤 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -0.98 0.0 -0.67 0.0
521
鉱物性タール、石炭、石油、天然ガスか
-1.00 0.1 -1.00 0.0 -0.35 0.1 0.44 0.2
ら作った粗製品
515 放射性元素、同位元素、希土類金属の化合物 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.0





第Ⅰ期： 1963 第Ⅱ期： 1968 第Ⅲ期： 1971 第Ⅳ期： 1975
特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模
851 履物 1.00 0.3 1.00 1.6 1.00 2.6 1.00 4.2
899 その他の雑製品 0.50 0.1 1.00 5.3 0.99 4.7 0.98 1.6
831 旅行用具、ハンドバッグその他これらに類するもの -0.51 0.0 0.99 0.1 1.00 0.3 1.00 1.4
841 衣類（毛皮製のものを除く） 1.00 1.6 0.95 10.4 0.99 17.2 1.00 12.4
654 チュール、レース、刺繍布、リボン、ドリミング他 0.89 0.0 0.76 0.0 -0.33 0.0 -0.38 0.0
657 敷物類 -0.17 0.0 0.69 0.0 0.89 0.0 -0.83 0.0
656 その他の繊維製品（衣類及び履物を除く） 0.44 0.1 0.38 0.2 0.74 0.2 0.75 0.2
842 毛皮製の衣類（帽子を除く）、人造毛皮他 0.0 -0.08 0.0 0.80 0.0 1.00 0.2
863 映画用フィルム（現像したもの） -1.00 0.1 -0.65 0.0 0.06 0.0 -0.29 0.0
892 印刷物 -0.96 0.2 -0.94 0.1 -0.95 0.2 -0.62 0.0
895 その他の事務用品 -1.00 0.0 -0.97 0.0 -0.75 0.0 -0.28 0.0
571 火薬類 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -0.80 0.1
553 調整香料、歯磨き及び化粧品 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -0.97 0.0 -0.69 0.0
小　　計 2.4 17.9 25.1 20.1
労働集約的中間財
SITC 品　　目
第Ⅰ期： 1963 第Ⅱ期： 1968 第Ⅲ期： 1971 第Ⅳ期： 1975
特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模
631 ベニヤ、合板、改良木材、再生木材 0.99 2.2 0.99 8.8 0.99 9.3 1.00 4.3
653 織物（綿織物、細幅織物及び特殊織物を除く） 0.87 0.1 0.99 1.1 0.99 0.9 0.83 0.6
652 綿織物（細幅織物及び特殊織物を除く） 1.00 1.2 0.97 0.6 0.85 0.4 0.81 0.2
667 真珠、貴石及び半貴石（製品を除く） -1.00 0.0 0.27 0.0 -0.30 0.0 0.00 0.0
665 ガラス製品 -0.63 0.0 -0.07 0.1 0.02 0.0 0.72 0.0
655 特殊織物及びその製品 -0.70 0.0 -0.19 0.1 -0.35 0.1 -0.41 0.0
632 木製品 -0.54 0.0 -0.51 0.1 0.31 0.1 0.68 0.1
698 卑金属製の雑製品 -0.76 0.2 -0.61 0.2 -0.70 0.3 -0.22 0.3
693 より線・綱・粗ひもその他これらに類するもの -1.00 0.1 -0.69 0.0 0.01 0.0 0.94 0.5
664 ガラス 0.51 0.1 -0.87 0.0 0.47 0.1 -0.17 0.0
662 粘土製建設材料及び耐火性建設材料 -1.00 0.1 -0.91 0.1 -0.97 0.1 0.34 0.1
612 その他の革製品及びコンポジションレザー製品 -1.00 0.0 -0.96 0.1 0.94 0.0 0.86 0.1
651 織物用繊維の糸 -1.00 2.6 -0.97 0.2 0.79 0.5 0.42 0.0
694 鉄鋼製又は銅製のくぎ、ねじ、ナット、ボルト他 -1.00 0.1 -0.98 0.0 -0.48 0.0 0.98 0.4
692 貯蔵用又は輸送用の金属用器 -0.98 0.1 -1.00 0.1 -0.94 0.0 -0.98 0.0
691 構造物及び構造物用に加工した建設材料 -1.00 0.8 -1.00 0.4 -1.00 0.1 -0.94 0.1
663 その他鉱物製品 -0.98 0.1 -1.00 0.1 -0.40 0.0 -0.55 0.0
633 コルク製品 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -0.88 0.0 0.0
613 毛皮（なめし、又は仕上げたもの、染めたものを含む） -1.00 0.0 -1.00 0.0 0.47 0.0 -0.95 0.0
611 革 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -0.99 0.0 -0.99 0.2
小　　計 7.7 12.0 12.1 7.0
耐久消費財
SITC 品　　目
第Ⅰ期： 1963 第Ⅱ期： 1968 第Ⅲ期： 1971 第Ⅳ期： 1975
特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模
696 刃物 1.00 0.0 0.99 0.2 1.00 0.3 1.00 0.2
666 陶磁器 1.00 0.0 0.96 0.0 1.00 0.0 1.00 0.1
697 卑金属製の家庭用品 0.27 0.0 0.84 0.1 0.72 0.1 0.92 0.3
896 美術品、収集品及び骨董 0.91 0.0 0.78 0.0 0.97 0.1 0.91 0.0
894 乳母車、玩具、遊戯用具、運動用具 0.12 0.0 0.44 0.1 0.99 0.2 0.98 1.0
893 その他の人造プラスチック製品 -0.92 0.0 0.29 0.2 0.39 0.2 0.98 2.7
724 通信機、ラジオ又は TV用の送受信器 -0.95 0.4 -0.31 1.0 -0.17 1.4 0.71 2.7
897 真珠、貴石、貴金属などの製品 0.52 0.0 -0.47 0.0 0.03 0.1 0.68 0.4
891 楽器、録音機、音声再生機及びこれらの部品 -0.61 0.1 -0.66 0.2 0.66 0.4 0.83 1.1
821 家具 -0.69 0.1 -0.87 0.1 -0.15 0.0 0.90 0.2
812 室内衛生用品、暖房器具及び照明器具 -0.99 0.1 -0.89 0.2 -0.83 0.1 -0.63 0.0
733 道路走行車両（自動車の除く） -1.00 0.0 -0.95 0.0 0.17 0.1 0.48 0.2
732 自動車 -1.00 0.6 -1.00 1.3 -0.99 0.6 -0.96 0.4
864 時計 -0.55 0.0 -1.00 0.2 -0.83 0.1 0.42 0.5
725 家庭用電気機器 -0.96 0.0 -1.00 0.1 -0.40 0.0 0.40 0.0





第Ⅰ期： 1963 第Ⅱ期： 1968 第Ⅲ期： 1971 第Ⅳ期： 1975
特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模
735 船舶 -1.00 0.0 0.35 0.0 -0.99 0.1 -0.69 0.0
729 その他の電気機器 -0.99 0.8 -0.15 3.4 -0.10 7.3 0.06 7.6
695 手動具類及び機械用工具 -0.98 0.3 -0.71 0.1 -0.64 0.1 0.21 0.1
861 光学機器・写真用機器・映画用機器・計測機器他 -1.00 1.6 -0.90 0.8 -0.88 0.7 -0.06 0.6
723 送配電用器 -1.00 0.5 -0.97 0.3 0.23 0.1 0.45 0.1
717 繊維機械及び皮革機械 -1.00 0.2 -0.98 0.4 -0.84 0.2 -0.16 0.1
722 発電機・電動機・変流器・変圧器・整流機器 -1.00 1.4 -0.98 1.4 -0.99 0.9 -0.77 0.5
718
製本機械・印刷機械・製紙機械・食料品
-1.00 4.3 -0.99 1.4 -1.00 0.5 -0.98 0.3
製造機械・建設機械・鉱山機械
719 その他の機械類（電気機器を除く）及びその部品 -1.00 3.3 -1.00 2.7 -0.96 2.5 -0.92 2.4
734 航空機 -1.00 0.6 -1.00 2.2 -1.00 3.4
731 鉄道用車両 -1.00 2.5 -1.00 0.1 -1.00 1.7 -0.99 0.9
726 医療用電気機器 -1.00 0.1 -1.00 0.1 -1.00 0.1 -0.93 0.0
715 金属加工機械 -1.00 0.3 -1.00 0.2 -0.99 0.5 -0.98 0.3
714 事務用機器 -1.00 0.1 -1.00 0.6 -0.95 0.9 0.03 1.0
712 農業用機械 -1.00 0.6 -1.00 2.0 -1.00 0.0 -0.98 0.1
711 原動機（電気式のものを除く） -1.00 3.0 -1.00 1.9 -0.99 0.9 -1.00 1.3
小　　計 19.1 16.0 18.9 19.1
資本集約的中間財
SITC 品　　目
第Ⅰ期： 1963 第Ⅱ期： 1968 第Ⅲ期： 1971 第Ⅳ期： 1975
特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模 特化係数 貿易規模
689 その他の非鉄卑金属 -1.00 0.0 0.27 0.0 0.94 0.0 0.68 0.0
674 鉄鋼の板及びユニバーサルプレート -1.00 0.3 -0.01 0.1 0.89 1.4 0.99 1.4
629 ゴム製品 -1.00 0.4 -0.15 0.1 0.71 0.1 0.92 0.3
679 鉄鋼の鋳物及び鍛造物 -1.00 0.0 -0.45 0.0 -0.80 0.0 -0.14 0.0
641 紙及び板紙 -0.88 0.5 -0.55 0.6 -0.26 0.2 -0.07 0.2
682 銅 -0.88 0.1 -0.85 0.4 -0.99 0.2 -0.99 0.1
531 有機合成染料、天然あい及びレーキ顔料 -1.00 0.2 -0.88 0.0 -1.00 0.0 -0.86 0.0
673 鉄鋼の棒及び形鋼 -1.00 0.5 -0.95 0.3 0.48 0.1 0.85 0.5
512 有機化合物 -0.56 0.3 -0.95 0.5 -0.83 0.3 -0.80 0.9
678 鉄鋼の管及び管用継手 -1.00 0.3 -0.98 0.1 -0.54 0.2 0.69 1.2
642 パルプ、紙又は板紙の製品 -1.00 0.2 -0.99 0.1 -0.73 0.1 0.76 0.3
541 医療品 -0.97 1.0 -0.99 0.6 -0.84 0.3 -0.61 0.2
862 写真用又は映画用の材料 -1.00 0.1 -1.00 0.2 -0.96 0.1 -0.88 0.1
661 石炭、セメント及び建築用材料 -1.00 0.1 -1.00 0.0 -0.98 0.0 -0.80 0.0
513 無機化合物（元素、酸化物、ハロゲン化物） -1.00 0.5 -1.00 0.4 -1.00 0.2 -0.98 0.1
514 その他の無機化合物 -0.96 0.3 -1.00 0.2 -1.00 0.2 0.08 0.2
684 アルミニウム -1.00 0.5 -1.00 0.8 -0.11 0.1 -0.99 0.1
687 すず -1.00 0.2 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.0
686 亜鉛 -1.00 0.2 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -0.17 0.0
685 鉛 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.0
683 ニッケル -1.00 0.0 -1.00 0.1 -1.00 0.0 -1.00 0.0
681 銀及び白金族の金属 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.1 0.88 0.0
677 鉄鋼の線（線材を除く） -1.00 0.0 -1.00 0.0 -0.94 0.0 0.95 0.1
676 鉄鋼製の軌条その他鉄道路の建設材料 -1.00 0.2 -1.00 0.0 -1.00 0.0 0.0
675 鉄鋼の帯 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.0 0.50 0.0
672 鉄鋼のインゴットその他の一次製品 -1.00 0.1 -1.00 0.0 0.0 -1.00 0.0
671 銑鉄、スピーゲル、海綿鉄鋼、鉄鋼の粉等 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.0 0.95 0.0
621 ゴム加工材料 -1.00 0.0 -1.00 0.1 -1.00 0.0 -1.00 0.0
599 その他の化学工業生産品 -1.00 1.0 -1.00 0.3 -1.00 0.3 -0.95 0.2
581 人造プラスチック -1.00 0.8 -1.00 2.1 -1.00 0.8 -0.91 0.3
561 肥料 -1.00 6.0 -1.00 1.4 -1.00 0.0 -1.00 0.9
554 石鹸、洗剤及び歯磨き粉 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -0.86 0.1
551 精油及び香料 -0.97 0.1 -1.00 0.1 -1.00 0.0 -0.93 0.0
533 顔料、ペイント、ワニスその他これに類するもの -1.00 0.2 -1.00 0.2 -1.00 0.1 -0.94 0.1
532 染色用又はなめし用のエキス、合成なめし剤 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.0
521 鉱物性タール、石炭、石油、天然ガスから作った粗製品 -1.00 0.0 -1.00 0.0 0.0 -1.00 0.0
515 放射性元素、同位元素、希土類金属の化合物 -1.00 0.0 -1.00 0.0 -1.00 0.1 -1.00 0.0
小　　計 14.0 8.8 5.0 7.2
付表３　対米貿易特化係数および貿易規模シェア②
South Korea’s Trade Structure in the period of 1960–75
Yumi YAMABE
Abstract
South Korea’s trade structure in the period of 1960–1975 is discussed by empirical approach, using
the SITC trade data. 
After the import substitution policy was carried out in the first half of 1960s, Korean government
pursued gradually the export promotion policy in the second half of 1960s and the first half of 1970s. As
a result, Korean economy succeeded in the industrialization and experienced the drastic change of
trade structure. The export of labor-intensive goods earned the foreign currency reserves, which were
spent for the import of capital-intensive intermediate goods and capital goods. The imported capital
goods were invested in expanding the manufacturing domestic production and induced further exports
of labor-intensive goods. In addition to the export promotion policy and the domestic economic condi-
tions, as pointed out, America and Japan played an important role for Korean economy. Japan exported
to Korea capital-intensive intermediate goods and capital goods as a supplier country. America imported
from Korea the non-durable goods, the labor-intensive intermediate goods and durable goods as an
absorber country. 
We analyze the above fact finding in details, by converting SITC trade data into the alternative cate-
gorized trade data in terms of uses, and by using the coefficient of trade specialization and the share of
trade volume.
Keywords : trade structure,  import substitution policy,  export promotion policy,  supplier country,
absorber country
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